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جي المدرسة الثانوية دراسة مقارنة في إنجاز تعلم اللغة العربية بين متخر 
متخرجي المدرسة الثانوية العامة  في الصف العاشر  بمدرسة و  الاسلامية
-۷١۰۲مطالب الهدى العالية الاسلامية ملونجو جبارا في السنة الدراسية
        ۸١۰۲
 
 بحث علمي 
 )1.S( يسلنسوط المقّررة للحصو  على درجة اللالّشر  كمال مقّدم ل 
 في قسم تعليم الّلغة العربّية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إعداد :
 جوهر محمد إقبال
 140112321رقم الطّللب : 
 
 دريسة علوم التربية والتيكل
 ةالإسلامية الحكومي سونجو جامعة والي
 سمارانج
 8102
 
 .
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 .
 المشرف موافق
 المعللي
 عايد كمّلية علوم التربية والتدريس
 جلمعة والي سونجو السلامية الحكومية سملرانج
 الّسلام عليكم ورحمة الله وبركملته
 تحّية طّيبة، وبعد.
سخة هذا بعد الملاحظة بالتصحيحلت والتعديلات على حسب الحلجة نرسل ن
 البحث العلاي للطللب:
 جوهر محاد إقبل  :   الاسم
 140112321:  رقم قيد الطللب
 :   الموضوع
متخرجي جي المدرسة الثانوية الاسلامية و دراسة مقارنة في إنجاز تعلم اللغة العربية بين متخر 
ية ملونجو المدرسة الثانوية العامة  في الصف العاشر  بمدرسة مطالب الهدى العالية الاسلام
 ۸١۰۲-۷١۰۲جبارا في السنة الدراسية
نرجو من لجنة المنلقشة أن تنلقش هذا البحث العلاي بأسرع وقت ممكن وشكرا على حسن 
 اهتالمكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركملته
 
 8102ويولي۵۰سملرانج، 
 المشرف الأو 
 
 
 أحمد مغفورين، الماجستير الحاج
 100130000202105791رقم التوظيف: 
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 ةموافقة المشرف
 المعللي
 ية علوم التربية والتدريسعايد كمل
 ة سملرانجة والي سونجو السلامية الحكوميجلمع
 السلام عليكم ورحمة الله وبركملته
 تحّية طّيبة، وبعد.
بعد الملاحظة بالتصحيحلت والتعديلات على حسب الحلجة نرسل نسخة هذا 
 البحث العلاي للطللب:
 جوهر محاد إقبل  :   الاسم
 140112321:  رقم قيد الطللب
 :   الموضوع
متخرجي ة و متخرجي المدرسة الثانوية الاسلاميدراسة مقارنة في إنجاز تعلم اللغة العربية بين 
المدرسة الثانوية العامة  في الصف العاشر  بمدرسة مطالب الهدى العالية الاسلامية ملونجو 
 ۸١۰۲-۷١۰۲جبارا في السنة الدراسية
نرجو من لجنة المنلقشة أن تنلقش هذا البحث العلاي بأسرع وقت ممكن وشكرا على حسن 
 اهتالمكم.
 ليكم ورحمة الله وبركملتهوالسلام ع
 
 8102 ويولي ۵۰سملرانج، 
 ةالثلني ةالمشرف
 
 
 فينا سعادة، الماجستير
 200221300281708791رقم التوظيف:
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 الشعار
قال النبي صلى الله عليه وسلم : َأِحبُّوا ْالَعَرَب لَِثَلاٍث، ِلأِنِّ َعَربٌِّ َوْالُقْرآُن َعَربٌِّ وََكَلاُم 
 َأْهِل اْلَْنَِّة َعَربٌِّ. 
 1(رواه الطبرانّ وغيره)
 ayas huggnus anerak )1 ,agit anerak barA asahab haliatnic“ :aynitrA
 ,agrus gnaro asahab )3 nad ,barA asahab na’ruQ-lA )2 ,barA gnaro
 )inarbaT-la mami helo naktayawir id( barA
قَاَل َرُسْوُل ِالله َصلَّى الله َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنََّّ َا ِشَفاُء اْلِعيِِ َعْن َجاِبٍر َرِضَي الله َُعْنُه قَاَل:  
 السَُّئال ُ
    2(رواه أبو داوود والترمذي) 
 :adbasreb WAS hallulusaR ,atakreb ai ,A.R ribaJ iraD
 ”aynatreb halada nial kat uti nahodobek tabo aynhnuggnuseS“
 )duaD ubA .RH(
  
                                                          
علي بن حسلم الدين المتقي الهندي، كمنز العال  في سنن الأقوا  والأفعل ،  1 
 .18)، ص. 9891، (بيروت: مؤسسة الرسللة، المجلة الثلنية عشرة
، (دار سنن أبي داودسليالن بن الأشعث أبو داود السجستلن الأزدي،  2 
 541.الفكر)، ص
 و
 .
 الـملِخص
 
دراسة مقلرنة في إنجلز تعلم اللغة العربية بين متخرجي المدرسة الثلنوية الموضوع   : 
الاسلامية ومتخرجي المدرسة الثلنوية العلمة  في الصف العلشر  بمدرسة مطللب الهدى 
         ۸1۰2-۷1۰2ة الاسلامية ملونجو جبلرا في السنة الدراسيةالعللي
 جوهر محاد إقبل  :    الكلتب
 140112321رقم الطللب : 
 
مقلرنة إنجلز تعلم اللغة العربية بين  المشكلات التي قدمتهل البلحث في دراسة
لصف العلشر  متخرجي المدرسة الثلنوية الاسلامية ومتخرجي المدرسة الثلنوية العلمة  في ا
لهذا البحث  ةيالمسألة الرئيسأمل  .بمدرسة مطللب الهدى العللية الاسلامية ملونجو جبلرا
إنجلز تعلم اللغة العربية  بين متخرجي من المدرسة الثلنوية السلامية  في فرقك هل هنلهي 
ومتخرجي المدرسة الثلنوية العلّمة في الّصف العلشر بمدرسة مطللب الهدى العللية 
  ؟السلامية ملونجو جبلرا
مقلرنة إنجلز تعلم اللغة هذا البحث دراسة تحليلية من ناحية الطريقة وهي لمعرفة 
العربية بين متخرجي المدرسة الثلنوية الاسلامية و متخرجي المدرسة الثلنوية العلمة  في 
العللية الاسلامية ملونجو جبلرا في السنة بمدرسة مطللب الهدى الصف العلشر  
, وطريقة المشلهدة طريقةالبلحث  ستخدم. ولجاع البيلنات ا۸1۰2-۷1۰2الدراسية
الكاى الذي يركمز من البيلنات المجاوعة ُحلِّّلت بتحليل  توثيق. وكملوطريقة ال الاستبيلن
 على تحليل ومعللجة البيلنات الرقاية مع الاسلليب الحصلئية. 
 = naem أمل خلاف .44 =  kd بــ 580.0هي  ”t“ تنلئج إختبلروأمل 
  t( ot .  إذا كملن قياة8و العليل  ٦، خلاف تنلئج الدراسة السفلى 16287434.0
، فيحصل على أن 44 = kd بــ )elbat t(  tt المقلرنة بــ 580.0 = )isavresbo
 ز
 .
أصغر من  ot . فأخيرا، نظهر أن قياة20.2=  %5في المستوى المهاة  ”t“ قياة
 إنطلاقل ممل سبق ذكمره،.20.2<  580 %5في المستوى المهاة   )elbat t( قياة 
مقبولة. المراد بهل أن ليس هنلك الفرق المهم  oHمردودة و  aHأن  وصل البحث إلى
بين إنجلز تعلم اللغة العربية بين متخرجي المدرسة الثلنوية الاسلامية و متخرجي 
مطللب الهدى العللية الاسلامية المدرسة الثلنوية العلمة  في الصف العلشر  بمدرسة 
 .قليل إختلاف القياة بينهال أنملونجو جبلرا. بل 
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Skripsi ini membahas tentang Komparasi Hasil Belajar 
Bahasa Arab Siswa Alumni Mts Dengan Alumni SMP Di kelas X 
Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara tahun pelajaran 
2017 – 2018. Adapun masalah utama dalam kajian ini yaitu apa 
perbeaan hasil belajar Bahasa Arab siswa alumni MTs dengan alumni 
SMP di kelas X Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara?  
Penilitian ini merupakan studi komparatif tentang Hasil 
Belajar Bahasa Arab Siswa Alumni Mts Dengan Alumni SMP Di 
kelas X Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara. Untuk 
pengumpulan data digunakan metode wawancara, metode observasi, 
metode tes dan metode dokumentasi. Setiap data yang terkumpul akan 
dianalisis dengan analisis kuantitatif yang berfokus pada analisis data 
dan perhitungan statistik. 
Kajian ini menunjukkan hasil tes“t” sebesar 0,085 dengan dk 
= 44 perbedaan mean = 0,43478261, Perbedaan hasil belajar terendah 
6 dan tertinggi adalah 8. Jika harga to (t observasi) = 0,085 
dibandingkan dengan tt (t tabel) dengan dk = 44 diperoleh harga kritik 
“t” pada taraf signifikasi 5% = 2,02. Akhirnya dapat dilihat harga to 
lebih kecil dari harga tt (t tabel), dengan taraf signifikasi 5%  085 < 
2,02. 
Dengan demikian, Ha ditolak dan dan Ho diterima yang 
artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 
Bahasa Arab antara siswa Alumni MTs dengan Alumni SMP di kelas 
X Madrasah Aliyah Matolibul Huda, Mlonggo Jepara, akan tetapi 
hanya ada sedikit perbedaan nilai diantara keduanya. 
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 .
 الإهداء
 
ودواملني  ،اللذين ربّيلني أحسن التربية–أسعدهمل الله فى الدارين  –العزيزين إلى والدي .1
 .بني أحسن الّتأديب حتي أكمون مل أنا عليه الآنبنصلئحهال الخللصة وأد
 هم التوفيق والنجلح في جميع أمورهم.كمتب الله عليالخوان والأخوات  إلى جميع  .2
ي الكرام القلئاين بالتوجيهلت والرشلدات وتعليالت أنواع العلوم النلفعة إلى أسلتذ .3
 والذين بذلوا جهدهم وطلقتهم وأفكلرهم لجراء الّتربية والّتعليم في هذه الجلمعة.
ع إخوتي في قسم تعليم إلى جميع أعضلء إّتحلد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية وجمي .4
اللغة العربّية, اّلذين لايزالون مجتهدين في تعّلم اللغة العربية منذ أو ّ دخولهم في هذه 
 الآن. إلى الجلمعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي
 .
 قديركر والت ِكلمة الش ِ
 
الحاد لله الذي أنعانل بنعاه الكلملة. والصلاة والسلام على سيدنا محاد ذي 
. وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجلت العللية في نصرة الدين والملة. الأوصلف الكلملة
 لا حو  ولا قوة إلا بالله.  
مل وفقني من  وتعللى علىوأحمد الله سبحلنه  -يسرني في مستهل هذا البحث 
جميع السلدات الكرام  جه بأجز  الشكر وأخلص التحيلت إلىوأن أتو  -إتملم هذه الرسللة
كمبير في إنجلح كمتلبة هذه الرسللة. ففي هذه المنلسبة أوّد أنأقدم جزيل الذين لهم فضل  
 : من قلب عايق. وهم الخلص إلى شكري واحترامي
الملجستير كمرئيس لجلمعة والي سونجو السلامّية  محّبينالدكمتور الحلج  السيد فضيلة .1
 .الحكومّية سملرنج
كملّية علوم التربية والتدريس بجلمعة السيد الدكمتور راهلرجو الملجستر كمعايد  فضيلة  .2
 والي سونجو السلامية الحكومية سملرانج.
 ةالسيدالسيد الدكمتور أحمد إسملعيل الملجستر كمرئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة   .3
كمسكرتير قسم تعليم اللغة العربية على ارشلداتهال قرة العين الملجستير  تؤتي
 وتشجيعهال.
 فينل سعلدة والسيدة يرالملجست الحلج محاد مغفورين لدكمتورا السيدفضيلة  .4
 ين فى إتملم هذا البحث العلاي، على إخلاصهال فى قضلء، مشرفةير الملجست
 أوقلتهال فى تفتيش هذا البحث العلاي أثنلء شغلهال في المحلضرة.
 .والدّي العزيزين على جهدهمل فى تربية أولادهمل ورضلهمل فى شتى نواحي حيلتي .5
 حبيبتي يوليلنى فسفتلسلرى .٦
زملائي الأحبلء فى قسم تعليم اللغة العربية وإتحلد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية و  .۷
 قلئي فى قسم تعليم اللغة العربية.نادي والي سونجو فى اللغة العربية (نافلة) و أصد
 ك
 .
 ذه الرسللة.وجميع من لم  يذكمر أسملءهم وكملن له يد فعل  في إتملم ه .۸
رة, عسى الله تعللى أن يجلزيهم أحسن الجزاء والسعلدة في الدنيل والآخوأخيرا, 
 آله وأصحلبه أجمعين. وبالله التوفيق والهداية وصلى الله على محاد وعلى
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 الباب الأِول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
إن اللغة شيئ مهّم فى المعلملة الجتالعية بين النلس. لأنهل ترجمة من شعور 
ومن المعروف أن النسلن هو المخلوق الذي يحتلج إلى مسلعدة غيره 3لر وخلق.وأفك
ولايمكن له أن يعيش مجردا بنفسه.دراسة اللغة في تطورهل تقع في مكلن عظيم، 
في تعريفهل هي نظلم صوتي رمزي وينبغي لكل شخص أن يدرسوهل. كملنت اللغة 
دلالي تستخدمهل الجالعة في التفكير والتعبير والاتصل  والتواصل أو التفلعل في 
باللغة هنل هي ليست محدودة في اللغة المحلية ولكن  المراد 4ضوع ثقلفتهل الكلية.
أيضل للغة الأجنبية، لأن هذه العللم لا تتكون من البلاد التي  تمتلك اللغة 
الواحدةولكنهل متنوعة ومختلفة بين الواحدة والأخرى. ومن أهم اللغة الأجنبية لدى 
هل يتدينون بدين المجتاع الندونيسيين هي اللغة العربية. لأن معظم المجتاع في
 السلام. من المعروف هنلك علاقة متينة بين اللغة العربية والسلام.
وبجلنب  .5اللغة العربية هي الكلالت التي يعبر بهل العرب عن أغراضهم
تهل كمألة التصل . فإن لهل دورا عظيال فى حيلة النلس من ناحية تقدم العلوم وظيف
 والتكنولجيل والا قتصلد والاجتالعوغيرهل.
                                                          
 ,9002 ,atrakaygoy ,sserP aedI ,gnisA asahaB narajagneP ,ahuN nilU3
 .3-2 .mlh
مرجع في منلهج تعليم اللغة العربية للنلطقين باللغة علي أحمد مدكمور وأصحلبه، 4
 .34، ص. )0102،  :دار الفكر العربيالقلهرة(، الأخرى
، ، الجزء الأو ، الطبعة الثللثةلعربيةجلمع الدروس امصطفى الغلاييني، 5
 .7ص. )، 4002:دار الكتب العلاية،بيروت(
 .
اللغة العربية هي لغة السلام، وأعظم مقوملت القومية العربية، فهي لغة  
كمتلبه ولغة علومه وثقلفته ولغة الاتصل  بين معتنقيه. وفي العصور الحديثة تهيأت 
اللغة عوامل جديدة للتطوير والتقدم، فقد ارتقت الصحلفة، وانتشر التعليم، وأنشئ 
مجاع اللغة، وهى الأن اللغة الرسمية في جمع الأقطلر العربية، ولغة التفلهم بين جمع 
الشعوب العربية، كمال أنهل لغة التعليم في جميع المدارس والمعلهد وأكمثر الكليلت 
 6لصحلفة والذاعة والقضلء والتأليف في البلاد العربية.الجلمعة، وهي كمذالك لغة ا
اللغة العربية هي اللغة التي تمتلك الجوانب الأهمية الكثيرة منذ الزملن القديم 
لعوامل التي قد كمتبهلالعلالء اللغويون حتى الآن.تلك الأهمية في حقيقتهل تتعلق با
نلسبة بطريقتهم لنظر إليهل. وعلى الأقل في كمتلبة البلحث المللعربيةبمتنوعة الآراء 
تجاع تلك العوامل إلى خمسة. العلمل الأّو  هو بسبب أن هذه اللغة أصبحت لغة 
أن هذه اللغة مخترة من عند الله بوصفهل لغة القرآن الكريم. والعلمل الثلني هو بسبب 
أصبحت لغة استخدمهل الرسو  في إلقلء الأحلديث الشريفة.والعلمل الثللث هو 
بسبب أن هذه اللغة تكون لغة اتصللية بين المجتاع في العرب والمنطقة التي تجلور 
اللغة العربية ليست محدودة استخدامهل في العرب فحسب ولكن أيضل في  7بهل.
والعلمل الرابع هو أن هذه اللغة أصبحت لغة  8المنطقة التي تجعلهل كملللغة الأم.
                                                          
، :دار العلرفالقلهرة(، الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبرهيم، ٦
 .84، ص.)7691
جورنا   :جلكمرتا(، دور اللغة العربية في العلوم المعلصرةمحبب عبد الوهب،  ۷
 .3، ص. )4102داية الله السلامية الحكومية، لسلنيلت جلمعة شريف ه
دراسة  طرائق التدريس اللغة العبربية: دراسة تربوية فينجم عبد الله غللي الموسوي، 8
 .29، ص. )4102المكتبة العلامة الحلي،  :النع(، طبيقة لمعللجة المشكلات التربويةت
 .
ثقلفية بجاللة الأداب التي كملنت فيهل. والعلمل الخلمس هو بسبب أن هذه اللغة 
 أصبحت لغة مرجعية تبحث عن الأحكلم والعلوم من العلالء القدملء.
شرحهل الكلتب سلبقل تجعل البلدان  أهمية اللغة العربية بعدة العوامل التي 
تسلبق أن تنظم الطريقة التعلياية ليجلد الحللة المستهدفة يعني كمفلئة المجتاع في لغة 
الضلد. هذه الخطوة تبدأ من المرحلة المدرسية بتثبيت اللغة العربية كمللملدة الواجبة في 
ثل ، هذه المدرسة السلاميةبحيث وجب على الطلاب دراستهل. وعلى سبيل الم
 .البلدة قد اهتات بهذه الملدة اهتالمل كمبيرا في المعلهد والمدارس السلامية
فان المعلوم أن فى اللغة العربية أربع مهلرات: الاستالع والكلام والقرأة 
والكتلبة. وينبغي تعلياهل بمتنوعة الطرق لئلايشعر الطلاب ولا يلقى المدرس الملّدة 
رط مهالاعلاى اللغة العربية فهم الملّدة عن مهلرة اللغة على وتيرة واحدة. وهنلك ش
اوالفهم عن مهلرة اللغة والقدرة فى تعليم.كمل مهلرات شرحهل البلحث سلبقل هي 
مهاة كملهل بحيث تكون في عالية تعلياهل كميفية مخصوصة بين المهلرة الواحدة 
 9والأخرى
وأصبحت اللغة العربية الدروس الرئيسية في المدارس الندونيسية كمال عرفنل 
في مدرسةمطللبللهدى العللية السلامية ملونجوجبلرا، ولكن ذلك التعلم لايزا  فيه 
 اختيلر طرق تعلم اللغة العربية، لأّن كمل النقلئص. فأسلتيذ اللغة العربية يتخيرون في
الطلاب يملكون خلفية التربية المختلفة. والطلاب في المدرسة العللية هم المخللطة 
بين خريجي المدرسة الثلنوية السلامية وخريجي المدرسة الثلنوية العلمة. وقد علات 
لدرس درسل علديا اللغة العربية في المدرسة الثلنوية السلامية، فلذلك يعتبر هذا
لخريجي المدرسة الثلنوية السلامية، بخلاف لبعض خريجي المدرسة الثلنوية العلمة، هم 
يعتبرون هذالدرس درسل جديدا التي لم يكن موجودا في مدرستهم، فلذلك لا بد لهم 
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أن يتعلاوا من الملدة الأولى الى الملدة التي ستعلم في المدرسة العللية لكي ينسبوا 
 المدرسة الثلنوية السلامية. بخريجي
بنلء على ذلك، سيقوم البلحث بدراسة المقلرنة في إنجلز تعلم اللغة العربية  
العلّمة التي  الثلنوية المدرسة ومتخرجي السلامية الثلنوية متخرجي المدرسة بين
ستدفع الصورة لأسلتيذ اللغة العربية لكي يستطيعوا في اختيلر الطرق المنلسبة 
 م. وأمل محل هذالبحث هي المدرسة العللية ملونجو جبلرا في الفصل العلشر.لطلابه
 
 تحديد المسئلة  .ب
 :بنلءا على خلفية البحث  السلبق, تكون اسئللة البحث فهي
في المدرسة  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزهل يوجد فرق في  .1
في الّصف العلشر  العلّمةلنوية الثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسة الث
 بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا؟
في  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزمل العوامل التي تأثر إلي  .2
في  العلّمةالمدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسة الثلنوية 
 للية السلامية ملونجو جبلرا؟الّصف العلشر بمدرسة مطللب الهدى الع
 
 ج. أهداف البحث
 :هذا البحث العلاي له أهداف  فيال يلي
في المدرسة الثلنوية  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزعرفة فرق لم .1
في الّصف العلشر بمدرسة  العلّمةالثلنوية  في المدرسة السلامية المتخرجين
 ملونجو جبلرا؟ مطللب الهدى العللية السلامية
 .
في المدرسة  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزفرق عوامل عرفة لم .2
في الّصف  العلّمةالثلنوية  في المدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين
 العلشر بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا؟
 
 د. فوائد البحث 
 نظرية وعالية كمال يلي:هذا البحث العلاي عنده فوائد 
 الفوائد النظرية .1
 للبلحث )أ
في  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزلزيادة المعرفة النظريية عن فرق  )1
في الّصف  العلّمةالمدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسةالثلنوية 
 .بلرالعلشر  بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو ج
في  تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين إنجلزلزيادة المعرفة عن العوامل فرق  )2
في  العلّمةالمدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسة الثلنوية 
 .الّصف العلشر  بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا
 للادرسة )ب
في  فرق إنجلز تعلم اللغة العربية بين المتخرجينلزيادة المعرفة النظرية عن  )1
المدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسة الثلنوية العلمة في 
 .الصف العلشر بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا
تعلم اللغة العربية   إنجلزلزيادة المعرفة النظرية عن الخطوات في عالية فرق  )2
الثلنوية  في المدرسة الثلنوية السلامية والمتخرجين  المدرسة المتخرجين بين
في الّصف العلشر  بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية  العلّمة
 .ملونجو جبلرا
 الفوائد العالية .2
 .
لمسلعدة البلحث في حل المشلكمل في عللم التربية لاسيال للأمور التي تتعلق  )أ
تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين في المدرسة الثلنوية  زإنجلفي عالية فرق 
في الّصف العلشر  بمدرسة  العلّمةالسلامية والمتخرجين في المدرسة الثلنوية 
 .مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا
تعلم اللغة العربية  بين المتخرجين في  إنجلزلرشلد البلحث عن كميفية فرق  )ب
في الّصف  العلّمةلثلنوية السلامية والمتخرجين في المدرسة الثلنوية المدرسة ا
العلشر  بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا  . هذا 
البحث يقدم الخطوات الدقيقية التي بهل يسطيع البلحث لتطبيقهل في العللم 
 الحقيقة.
 
 ه. حدود البحث
ه قلصرا. لأن لا يخرج البحث عن ينبغي للبلحث أن يحدد البحث ومجلل
تعلم اللغة العربية  بين المتخرجي من  إنجلزالموضوع البحث فى هذه  الرسللة هو فرق 
في الّصف العلشر   العلّمةالمدرسة الثلنوية السلامية ومتخرجي المدرسة الثلنوية 
عداد، بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا وأمل مجلله فهو الست
 وعالية تعلياية، وتقييم.
 
 الدراسات السابقة .و
إذا نظرنا إلى موضوع البحث العلاي الموجود كملد هذا البحث يشبه لغيره. 
والتشلبه قد يكون في صفته ومدانية أو تحليله دراسة أو وصفية. وأمل البحوث التي 
 قد سبقت وتتقرب بهذا الموضوع منهل : 
 .
دراسة مقلرنة رغبة  2102) سنة 030112370احمد شريف هداية الله ( .1
تعلم الطلاب على درس الفقه بين الطلاب متخرجي إبتدائية علمة با الطلاب 
الئبتدائية السلامية في المدرسة المتواسطة دمعلن جبلرا.  في  هذا البحث 
ملخص إّن رغبة تعلم أو ليس الطلاب لدرس لا ينظر من اصل اصل 
 01ة مع مدافعة الذي يعطي المدرس العلاقية.المدرسة، ولكن تعليق رغب
نجلز تعلم قرأن دراسة مقلرنة إ 2102سنة  )4200120131سعيدة النعاة( .2
الحديث بين الطلاب متخرجي مدرسة ثانوية إسلامية بمتخرجي مدرسة ثانوية 
في هذا البحث ملخص إّن رغبة تعلم  سة عللية عبودية باطي.علمة علي مدر 
أو ليس الطلاب لدرس لا ينظر من اصل اصل المدرسة، ولكن تعليق رغبة 
 11مع مدافعة الذي يعطي المدرس العلاقية.
) عن دراسة المقلرنة في مشكلة تعلم اللغة العربية بين 950301عبد الرحيم ( .3
سة المدرسة المتواسطة السلامية في خرجي المدرسة المتواسطة وخرجي المدر 
" وأمّل نتلئج ذلك البحث 7002المدرسة نهضة العلالء بنلت بقدس للسنة 
منهل أن مشكلة تعلم اللغة العربية لخرجي المدرسة المتواسطة أكمبر من خرجي 
 21المدرسة المتواسطة السلامية.
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نة في إنجلز تعلم القرأن ) عن" دراسة المقلر 6412013هلنا الكالليل ( .4
والحديث في الصف الثلمن بين خريجي المدرسة البتدائية السلامية والمدرسة 
، 6002البتدائية في المدرسة المتواسطة السلامية مفتلح الجنة بيربس للسنة 
وأمّل نتلئج ذلك البحث منهل أن إنجلز تعلم القرأن والحديث لخريجي المدرسة 
 31ية أجمل  من خريجي المدرسة البتدائية.البتدائية السلام
ينبغي للبلحث أن يحدد البحث ومجلله قلصرا. لأن لا يخرج البحث عن 
تعلم اللغة العربية بين المتخرجي إنجلز الموضوع البحث فى هذه الرسللة هوفرق 
الّصف  فيالعلّمة من المدرسة الثلنوية السلامية ومتخرجي المدرسة الثلنوية 
العلشر بمدرسة مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا وأمل مجلله فهو 
 الستعداد، وعالية تعلياية، وتقييم.
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 الباب الثانّ
 النظري الهيكل
 التعلم تعريف .أ
 التعلم تعريف .١
 قبل أن يبين البلحث في تعليم اللغة العربية، فينبغي له أن يقدم تعريف تعليم بنظر
 آراء العلالء، ومنهل:
قل  محاود علي السالن إن التعليم هو إيصل  المعلم العلم والمعرفة إلى أذهلن  )أ
من المعلم والمتعلم  الأطفل  بطريقة قوية وهي الطريقة الاقتصلدية التي توفر لكل
 41الوقت والجهد في سبيل الحصو  على العلم والمعرفة".
) gnirutcurtseRقل  رشدي أحمد طعياة التعليم هو عالية إعلدة بنلء الخبرة( )ب
التي يكتسب المتعلم بواسطتهل المعرفة والمهلرات والاتجلهلت والقيم. وبعبلرة 
البيئة المحيطة  أخرى أنه مجاوع الأسلليب التي يتم بواسطتهل تنظيم عنلصر
بالمتعلم بمثل مل تتسع له كملاة البيئة من معلن من أجل اكمتسلبه خبرات تربوية 
 51معينة.
إن التعليم هو هذا العال أو العلم الذي يطبق في صورة  قل  علي سيد أحمد  )ج
كمتب ومنلهج وأنشطة، سواء كملن هذا التطبيق في المدرسة أم في المنز  أم في 
 61النلدى.
                                                          
 .21. ص  ،2891 القلهرة، المعلرف، دار ،العربية اللغة ريستد في التوجيه السالن، علي محاود41
، منثورات المنظاة تعليم العربية لغير النلطقين بهل منلهجه وأسلليبهرشدي أحمد طعياة،  51
 .54، ص. 9891السلامية للتربية والعلوم والثقلفة، مصر، 
 .31،دارالصلبوني ودارابنحزم،مكة المكرمة، ص. التعليم والمعلاونعلي علي سيد أحمد، 61
 .
لوملت من الكتب أو من قل  حسن شحلتة إن التعليم هو عالية نقل المع )د
 71عقل المعلم إلى عقل المتعلم.
لفظ "التعليم" علدة تتعلق بمصطلح عالية التدريس. لفظة "التعليم" 
؛ يتغير السلوك أو تعني بأن يحلو  ان يحصل على المخلبرة أو العلم؛ ويمرس
التجلوب الذي ترد اليه التجربة. أمل مصطلح "التعليم" في معجم اللغة 
 81النسلن يتعلم. الندونيسية فهو العالية أو الطريقة التي تجعل
 من معلن التعلم مليلي:
 كمفلءة أو محلولة الشيئ التعلم هو )أ
 التعلم هو مذاكمرة معرفة أو المهلرة  )ب
 91التعلم هو تغيير السلوك  )ج
والتعلم علي حقيقته يعني عالية لهل علاقة بجايع مقتضى الحل   
به. التعلم يؤخذ ان ينتظر لعالية الذي يد  للأهداف وغّلة عالية  المحيط
 وسيلة متنوعة المعرفة. التعلم هو عالية نظر وفهم الشيئ.
رأى جلكمسن أن التعلم هو عالية بنلء معرفة بوسيلة إرسل  المعرفة، 
والتعليم هو العالية الأسلسية المستارة فى الحيلة والتى يتايز بهل النسلن فى 
ى مستوياتهل وفى خلا  تعلاه هذا يكتسب ويناى ويهذب ويرقى أعل
أنملط السلوك التى بهل يعيش. وأن التعليم عبلرة عن عالية تغييرأو تعويل فى 
السلوك أو الخبرة. والتعليم هو قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهاه. فكلن 
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 التعليم تغيير معلم ذهن تطرأ على شيئ فبد  معللمه من حل  الى حل .
واصطلاحل هو إيصل  المعلم العلم والمعرفة الى أذهلن التلاميذ بطريقة قويمة 
وهي الطريقة القتصلدية التيى توفر لكل من المعلم والمتعلم الوقت والجهد 
 فى سبيل الحصو  الى العلم والمعرفة.
 مجالات التعلم .۲
 رأى بلوم أن في عللم التعليم ثلاث مجللات وهي المعرفة، والسلوك،
والبداعية. ولكن علي حقيقتهل تلك المجللات صفة نظرية لأن حقيقة تلك 
 المجللات الثللاث وحدة مكّالة.
 وتفصيل هذه المجللات فيال يلي:
 ،niamoD evitingocالمعرفة  )أ
المعرفة مرتبطة باستطلعة عقلية مثل تذكمرة، والفهم، والتحليل، 
 والتعليق.
 niamoD evitceeffAالسلوك   )ب
 هذاالسلوك مرتبطة بالشعور، والصوت، والوجدانية.
 niamoD rotomocysPالبداعية  )ج
البتداعية مرتبطة بكفلءة الفعل الذي يشترك في الحركمة 
البداعيةكماثل استطلعة الطلاب أن يفعلوا الكتلبة، وقراءة لفظ 
 اللغة.
 تحديد المصطلحات .ب
 إنجاز .١
لاميذ في الحصو  على النجلزات. قدرة التلاميذ تعين على نجلح الت
وصلت أو فشل الشخص في تعلم يحتلخ إلى التقويم, وأهدافهل تعريف إنجلزات 
 .
التلاميذ بعد عالية التعلم مستارة. الانجلزات هي الأشيلء التي لا يمكن فصلهل 
 من التعليم, لأن التعليم هو عالية, والنجلزات هي نتيجة لعالية التعلم.
 التعلم .۲
للفظ "التعلم"في حد ذاته الان أهمية كمبيرة, مع أنه لفظ مطلوع  أصبح
للفظ "التعلم" إذ يقل  : عالته فتعلم, ومصدر الفعل الأو  هو التعليم ومصدر 
 02الفعل الثلني هو التعلم, فلا تعليم بدون التعلم.
 اللغة العربية .3
وهي  ,واللغلت كمثيرة .اللغة هي ألفلظ يعبربهل كمل قوم عن مقلصدهم
مختلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث المعنى, أي أن المعنى الواحد الذي 
 يخللج ضالئر النلس واحد, ولكن كمل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الاخرين.
يعبر بهل العرب عن أغراضهم, وقد واللغة العربية هي الكلالت التي 
وصلت إلينل من طريق النقل, وحفظهل لنل القرآن الكريم والأحلديث الشريفة ومل 
إذن, هذه اللغة العربية مهاة لكل  12رواه الثقلت من منثور العرب ومنظومهم.
بية وخلرجهل, لأن هذه اللغة مفتلح فهم إنسلن داخل المدرسة أو مؤسسة التر 
 العلوم الدينية وكمأداة الاتصل  بين الواحد والآخرى.
الركمن الأسلسي في بنلء الأمة العربية هو اللغة العربية الفصحى التي تمتلز 
من بين لغلت العللم الكبيرى بتلريخهل الطويل المتصل, وثروتهل الفكرية والأدبية, 
                                                          
محاود على السالن, التوجيح في التدريس اللغة العربية (القلهرة : دار العالرف 02
 21), ص. 38۹1
 07الدروس", ص. لمع الكتلب اللكترني, الغلاييني, "ج12
 .
قديم الانسلنية بحديثهل, ورابطهل التي لاتنفصم بكتلب وحضلراتهل التي وصلت 
 22مقدس, ودين يزيد معننقوه عن خمس سكلن العللم.
ية كمغيرهل من اللغلت مجاوعة من الرموز المتاثلة في الحروف اللغة العرب 
الهجلئية العربية التي تستند على نطق واحد منهل أو أكمثر أصوات معينة, 
تعطي دلالات يدركمهل من يفهم هذه اللغة, فلللغة العربية مجاوعة من الرموز 
والملائية  الخلصة بهل. وهي متنوعة إلى : القواعد النحوية, والصرفية والبلاغة
 32و الخط والتعبير الشفهي والكتلبي والقراءة, والمحفوظلت والنصوص الأدبية.
 تعلم اللغة العربية .ج
 تعريف تعلم اللغة العربية .١
لغة العروبة والسلام وأعظم مقوملت القومية العربية،  العربيةن اللغة إ
وهي لغة حيلت علشت دهرهل في تطور ونمّو، واتسع صدرهل الكثير من 
الفلرسية واليونانية وغيرهل. وفي القرون الوسطى كملنت المؤلفلت العربية في 
ل كملنت "اللغة الفلسفة والطب والعلوم الرياضية وغيرهل مراجع للآوربيين. كما
العربية أداة التفكير ونشر الثقلفة في بلاد الأندلس التي اشرقت منهل الحضلرة 
                                                          
فتحى على يونس ومحاود كململ النلقة وعلى أحمد مدكمور, أسلسيلت تعليم 22
 31اللغة العربية والتربية الدينية, (القلهرة : دار الثقلفة للطبلعة والنشر, د.ت), ص. 
اللغة العربية الأسلليب والأجراءات, (مكة  حنلن سرحلن الناري, تدريس32
 11, إحيلء التراث السلامي, د.ت), صالمكرمة : مكتبة دار 
 .
على أوربة فبدرت ظلاتهل واتسعت عنهل سحب الجهللة ودفعتهل إلى التطور 
 42."والنهوض
واللغة العربية إحدى اللغة السلمية وهي لغة أمة العرب القديمة العهد 
الجزيرة المنسوبة إليهل في الطرف الجنوبي العرب  الشلشة الذكمر التي كملنت تسكن
وقل  مصطفى الغلاييني إن اللغة العربية هي الكلالت التي يعبر بهل  52من آسيل.
العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينل من طريقة النقل وحفظهل لنل القرآن 
 62الكريم والأحلديث الشريفة ومل رواه الثقلت من منثور العرب منظومهم.
من البيلن السلبق، عرف البلحث أن اللغة العربية من إحدى اللغلت 
الموجودة في هذا العللم، ولهل وظلئف كمبرى في حيلة النلس، ولا سيال في 
حيلةالمسلاين. واللعة العربية لغة شلملة في هذا العللم، أنهل اللغة الأم، واللغة 
 واللغة الدولية. القومية،
لا شك أن اللغة العربية هي أفضل اللغلت وأفصحهل وهي لغة القرآن 
إِّناا أَنْـزَْلَنلُه قُـْرآنا ً﴿الكريم والحديث الشريف. وقل  الله تعللى في القرآن الكريم: 
وهذه الأية تد  على أن اللغة العربية 72).2(يوسف: ﴾َعَربِّّيًل َلَعلاُكْم تَـْعقُِّلوَن 
تقوم بالنفوس. فلهذا  التيأفصح اللغلت وأبيينهل وأوسعهل وأكمثرهل تأدية المعلني 
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 .5.ص فاكة،المعلر  دار عشر، الثلمنة
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أنز  أشرف الكتب بأشرف اللغلت على أشرف الرسل بسفلره أشرف الملائكة. 
في أشرف شهور السنة وهو وكملن ذلك في أشرف بقلع الأرض وابتداء إنزاله 
 82رمضلن فكال من كمل الوجوه.
ممل ذكمره البلحث فإن اللغة العربية ليست لغة القرآن الكريم فحسب، 
. وتدخل في سلئر النواحى الحيوية. وكمال بل إنمل هي اللغة الشلملة في هذا العللم
رأى البلحث أن اللغة العربية لهل وظلئف كمثيرة في الحيلة كملللغة الدينية 
 والاقتصلدية والاجتالعية والسيلسية والعسكرية والثقلفية وغيرهل.
بذلك، تعلم اللغة العربية هو محلولة تهدي إلى إرشلد الطلاب بتجهيز 
وتتركمز إلى المشلركمة دؤؤب الطلاب في الدرس حتي يكون  الوضع التعلياي المواتي
 يسلط على اللغة العربية بشكل إيجلبي أو سلبي.
 همية تعليم اللغة العربيةأ .۲
إن عللمية الدعوة السلامية وإنسلنيتهل تجعل من الضروري الاهتالم 
سلاين. بتعليم وتعلم اللغة العربية للنلطقين بهل والنلطقين بغيرهل من العرب والم
فهي بالضلفة إلى أنهل اللغة الأم لم يربو على ملئة وستين مليونا من المسلاين 
العرب، فإنهل اللغة المقدسة لمل يربو على ألف مليون مسلم في جميع أنحلء الأرض 
حيث أنهل لغة القرآن الكريم وتلاوة القرآن وتدبر آياته أمر ضروري لكل مسلم. 
أقدر اللغلت التي تعين المفكر والمتدبر على فهم آيات والعربية بطبيعة الحل  هي 
 الله.
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 .764 ص ،1891 بيروت،
 .
إن للغة العربية مكلنة خلصة بين لغلت العللم. كمال أن أهمية هذه 
اللغة تزيد يومل بعد يوم في عصرنا الحلضر. وترجع أهمية تعليم اللغة العربية إلى 
 الأسبلب الآتية:
لغة التي نز  بهل القرآن الكريم. وهي لغة القرآن الكريم، إن اللغة العربية هي ال )أ
بذلك اللغة التي يحتلجهل كمل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستاد منه 
 المسلاون الأواخر والنواهي والأحكلم الشرعية.
لغة الصلاة، إن كمل مسلم يريد أن يؤدي الصلاة عليه أن يؤديهل بالعربية.  )ب
من أركملن السلام فيصبح تعلم العربية ولذلك فإن العربية مرتبطة بركمن أسلسي 
 بذلك واجبل على كمل مسلم.
لغة الحديث الشريف، إن لغة أحلديث الرسو  الكريم صلى الله عليه وسلم هي  )ج
اللغة العربية. ولذا فإن كمل مسلم يريد قراءة هذه الأحلديث واستيعلبهل عليه أن 
 92يعرف اللغة العربية.
فإن تعلم اللغة العربية ليس مهال للنلطقين بهل فحسب، بل هم أيضل 
للاسلاين للنلطقين بغيرهل. وذلك لأن ترتيل القرآن وقراءته وتدبر آياته والعال 
لُقْرآَن بهل فرض على كمل مسلم. كمال قل  الله تعللى في كمتلبه العزيز: (َورَتِّلِّ ا ْ
 )4تَـْرتِّْيًلا). (المزمل: 
إن الثقلفة السلامية هي الأسلوب الكلي لحيلة المجتاع السلامي. 
فلللغة العربية لا يجب أن تعلم إلا من خلا  الثقلفة والحضلرة التي أوجدتهل 
وحلفظت عليهل. ولقد أكمدت الدراسلت الميدانية أن الدراسي الذي لا يحترم 
                                                          
 .03 ص التجلرية، الفرزدق مطلبع ،العربية اللغة يستدر  أسلليب الخولي، علي محاد92
 .
علاهل. لن يستطيع التقدم في تعلم هذه اللغة. وهذا يعني حضلرة اللغة التي يت
 03أننل يجب أن نعلم اللغة العربية من خلا  ثقلفة الأمة السلامية وحضلرتهل.
 أهداف تعليم اللغة العربية .3
 العربية هي:والأهداف العلمة في تعليم اللغة 
أن يفهم المتعلم معلني القرآن والحديث، إذ همل المصدران  )أ
 الأسلسيلن في السلام.
 أن يقدر المتعلم على فهم الكتب الدينية والحضلرة السلامية. )ب
ليكون المتعلم ملهرا في التعبير شفويا كملن أو تحريريا في اللغة  )ج
 العربية.
 اة مسلعدة على حرفة أخرى.تستخدم اللغة العربية كمأد )د
 13أن يرشد المعلم المتعلم ليكون محترفل في اللغة العربية. )ه
 عربية وهي كمال يلي:قل  محاود يونس إن أغراض تعلم اللغة ال
 ليفهم ويعرف التلايذ مل يقرأه في الصلاة فهال عايقل. )أ
 ليقرأ القرآن قراءة صحيحة ليهتدوا ويتذكمروا به. )ب
 ليتعلم العلوم السلامية والكتب المؤلفة باللغة العربية. )ج
ليالرس التلايذ مهلرات الكلام والكتلبة في اللغة العربية  )د
 23اين خلرج البلاد.للاتصل  بالمسل
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ومن المعلوم، أن للغة العربية أربع مهلرات هي مهلرات 
الاستالع، والكلام، والقراءة، والكتلبة. وبعبلرة أبسط أن أهداف 
على المهلرات اللغوية الأربع تعليم اللغة العربية المهاة هي السيطرة 
 واستخدامهل في العالية والتطبيق يوميل.
 عناصر تعليم اللغة العربية .4
اللغة العربية خمسة أنواع، وهي المعلم والمتعلم والملدة  عنلصر تعليم
 والطريقة التعلياية والوسلئل التعلياية.
 المعلم )أ
وهو القلئم  33المعلم فلعل من علم أي جعل له أملرة يعرفهل.
 بدور التربية والتعليم أو المرشد للتلايذ إلى التعليم الذاتي الذي تشترطه
لمل في العالية كملن المعلم عنصرا ه  43التربية الحسنة من العالية التعلياية.
التعلياية لأن المعلم الجيد يستطيع أن يدخل التحسينلت على الملدة 
التعلياية كمال أنه لديه القدرة على رفع الروح المعنوية للطلاب وإثارة 
 اهتالمهم، ومن ثم تشجيعهم على التجلرب مع نشلط التعليم المطلوب.
ين كمال قل  محاود يونس وقلسم بكر إن المعلم هو الوسط ب
العلملين الأخرين وهو الذي يختلر من المعلوملت المقدر اللازم الملائم 
المتعلم فعاله يتضان دراسة المتعلم والعلم التلم بالمعلوملت الدراسة وبخصلة 
                                                          
 .426.ص طهران،  العلاية، الأو ،المكتبة. ج ،الوسيط المعجم وآخرون، أنيس براهيمإ33
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مل يلقي منهل على المتعلم يسهل عليه إيصلله له مرتبل ترتيبل منطقيل 
 53ومرتبطل بعضهل ببعض.
المعلم مشتلق من العلم ومعنله يقبض حقيقة الشيء، لأن 
لكل علم يستعال مقيلس نظرية وعالية. وهذا يشتال على المعنى 
أن لكل معلم يتطلب إلى شرح حقيقة العلم الذي علاه وإيضلح 
 يثير طللبه أو تلايذه إلى أن يعاله. مقيلس نظرية وعالية ويسعى أن
يجب على المعلم الكفلءات المتنوعة وهي فهم الملدة, والقيلم 
بالعالية التعلياية، والقيلم بعالية الفصل، واستعال  الوسلئل، وفهم 
أسلس التربية, والعال بتبلد  التعليم والتعلم، وتقدير إنجلزات 
رنامج الخدمة للإرشلد الطلاب لأهمية التعليم، وعرف الوظيفة وب
بالدارة للادرسة وفهم المبلدئ والنتلئج، وبحث  والتوجيه، والقيلم
 التربية للحلجلت التعلياية.
 المتعلم )ب
المتعلم هو الذي يطلب العلم، ويطلق عرفل على التلايذ مرحلتي 
لم التعليم الثلنوية والعللية. والمتعلم أو الطللب أو التلايذ لا ينل  العلم إذا 
 يستوف ستة شروط كمال قل  علي بن أبي طللب رضي الله عنه:
 ألا لا تنـل  العلم إلا بسـتة # سأنبيك عن مجاـوعهل  ببيلن
 63ذكملء وحرص واصطبلر وبلغة # وإرشلد أستلذ وطو  الزملن
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لربه يقوم بدور كمبير في والمتعلم الجيد في ذكملئه ونشلطه وتج
إنجلح البرنامج التعلياي. لأن الهدف من التعليم هو تغير سلوك 
المتعلم أو تحسينه وكملال كملن المتعلم متجلويا مع هذه المحلولات 
وكمذلك ادعى إلى أنجلحهل والوصو  بهل إلى الهدف المنشود.ولذلك 
ة السيئة أن بعض المتعلاين يتعلاون على الرغم من الظروف التعلياي
 ولو أن هؤلاء قلة قليلة.
والمتعلم أحد من العوامل فى العالية التعلياية، ويجب عليه 
 خمسة أمور وهي:
 قوة التفكير وكمثرة النتلج. )1(
 الطاع فى طلب العلم والرغبة الكبيرة والرادة. )2(
 الاجتهلد ويدخل فيه الاستعداد للحفظ. )3(
 لمعلم.العلاقة الجيدة والوثيقة مع ا )4(
 73الاستعداد والوقت. )5(
من البيلن السلبق، ينبغي على المتعلم أو التلايذ أو الطللب 
أن يكون له التفكير القوي، والنتلج الكثير المثير، والطاع والغيرة 
يمة في طلب العلم واكمتسلب المعرفة طو  الحيلة، والجد والعز 
والاجتهلد والمواظبة في استعداد الحفظ والفهم، وإعداد كمل مل يجب 
عليه من الوقت والفرصة وكمذلك له العلاقة بينه والمعلم في العالية 
 التعلياية وخلرجهل.
 المادة )ج
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الملدة أو ملدة الدروس هي معلوملت يقصد المعلم أن 
صلهل إلى التلاميذ. وقل  محاود يونس وقلسم بكر إن ملدة يو 
 83الدروس لا بد لهل الشروط وهي كمال يلي:
 يجب أن تكون الملدة ملائاة الزملن. )1(
 يجب أن تكون الملدة موثوقة بصحتهل. )2(
ومنهم لا هي يجب أن تكون الملدة ملائاة بمدارك الطلاب  )3(
التي يعتبر فهاهل ولا هي بالسهولة تذهب بفلئدة  بالصعبة
 تعويد العقل التفكير.
 ينبغي أن تكون الملدة مختلرة. )4(
يجب أن تكون ملدة الدروس مرتبة ترتيبل عقليل ومقساة إلى  )5(
أقسلم مع وجوب إتملم جزء وإتقلنه قبل البدء في الجزء الذي 
 يليه.
، ينبغي على الملدة الدراسية أن تكون من الفكرة السلبقة
ملائاة للزملن، وموثوقة بصحتهل، وملائاة بمدارك التلاميذ، 
ومختلرة التي يختلرهل المعلم أو قسم المنهج الدراسي، ومرتبة ترتيبل 
 عقليل.
 الوسائل التعليمية )د
قل  محاود يونس إن الوسلئل في تعليم اللغة العربية هي كمل 
م من الوسلئل ليستعين به على تفهيم تلاميذه مل قد مل يتعلاه المعل
يصعب عليهم فهاه من المعلوملت الجديدة. فقد يستعين بشيء من 
المعلوملت القديمة أو يلجلء إلى حواسهم فيعرض عليهم شيئل يسهل 
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عليهم إدراكمه بإحدى الحواس فظهر أن استعال  وسلئل اليضلح 
 93.تطبيق على قواعد التدريس إلى المعقو 
 الطريقة التعليمية )ه
الطريقة هي وسيلة يسير المعلم التلاميذ في إلقلء الملدة 
الدراسية. وتقصد بالطريقة التعلياية في هذا البحث هي كميفية 
التعليم. وطريقة التعليم بمفهومهل الواسع تعني مجاوعة الأسلليب التي 
للاتعلم من أجل تحقيق أهداف يتم بواسطتهل تنظيم المجل  الخلرجي 
 04تربوية معينة.
قل  عبد العليم إبراهيم الطريقة النلجحة في تعليم اللغة 
 أقل وقت وبأيسر العربية هي التي تؤدي إلى الغلية المقصودة في
جهد يبذله المعلم والمتعلم وهي التي تثير اهتالم الطلاب وميوله 
وتحفزهم على العلم اليجلبي والنشلط الذاتي والمشلركمة الفعللية في 
 14الدرس.
عند محاود علي السالن الطريقة بالمعنى العلم هي الخطة 
الفرد ليحقق بهل هدفل معينل من عال من الأعال  بأقل  التي يرسمهل
جهد وفي أقصر وقت. وأمل الطريقة بالمعنى الخلص في التربية فهي 
الخطة التي يرسمهل المدرس ليحقق بهل الهدف من العالية التعلياية في 
 أقصر وقت وبأقل جهد من جلنبه وجلنب الطلاب.
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 إنجاز التعلم .د
 تعريف إنجاز التعلم .1
 
النجلز هو شيئ مهّم في التعليم، علي حقيقته، إنجلز التعلم يعني تغيير 
المجل  المعرفتي، والمجل   إنجلز التعلم في المعنى  الموّسع كمفلءة في عالية للإنجلز،
هو تحصيل  إنجلز التعلم أن وزاد دميلطي وموجيلنا،24السلوك، والمجل  البداعية
 34من شيئ له علاقة بالتعلم والتدريس.
وجدهل  ويمكن أن ينظر نجلح التعليم في الفصل من كمبرة الأهلية التي
الطلاب في ذالك الفصل. هذ النجلح متعلق بأغراض التعلم أو إدراك الأهلية 
فإن تحقق غرض التعلم ، ينجح التعلم،وإن لميتحقق هذا الغرض،  44دائال.
 لح التعلم يعرف باسم"إنجلز التعلم".يفشل التعلم، فنج
وقل  الخولي: التعلم هو اكمتسلب السلوك الجديد أو تقوية السلوك 
أّن التعلم هو عالية تكيف السلوك التقّدمّي.  renniksسّكنرالسلبق. وقل  
إذن، إنجلز التعلم هو، حلصل العالية الذي حصل عليه الشخص بعد عال 
 يير الي الجهة الأحسن.العالية المعينة فوصل إلى التغ
 الطلاب تعلم إنجاز على تأثر التي العوامل .2
 النجلز وتحصيل في تعلم الطلاب طبعل  كمثيرة العوامل ومنهل:
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العوامل في نفس الطلاب منهل الستطلعة الذي يملكه،  )أ
ودافع التعلم، والرغبة  والهتالم، والنشلط، والعوامل 
 البدنية.
العوامل الجتالعية  نفس الطلاب وهيالعوامل من خلرج  )ب
 54القتصلدية ، ونظلم التعليم
 تقويم إنجاز التعلم .3
، يعني التقويم هو أنشطة لتعيين تقدم كمفلءة الطلاب لدرس معينن  
 64تقديم إنجلز تعلم الطلاب في شكل العلاية، السلوك، والمريد.
من أهمية التقويم ألة لمعرفة التدريس الذي يعطي موافقل بالأهداف،  
يأخذ الطلاب وهل يعال المدرس كمون منفعة وهل المدة الذي يعطي أن 
 لطلاب؟ بذالك، يستطيع أن يعرف الأفضلية ونواقص.
 من عنلصر التقويم مليلي:
 ملدة التقويم )أ
 أهداف التقويم )ب
 أشكل  التقويم )ج
 الطريقة المستخدمة )د
 الوقت في التقويم )ه
 التقويم باعتبلر وقت إجرائه نوعلن:
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التقويم الذي يعال في أخر برنامج هوfitamrofالتقويم  )أ
 التعلم والتدريس لنظر ارتفلع إنجلز التعلم.
هو التقويم الذي يعال في أخر   fitamusالتقويم  )ب
برنامج واحد، يعني، دور دراسي علي نظلم أشهر، 
أخر المتحلن، أخر السنة. بهدف نظر إنجلز الذي 
 74يبلغه لطلاب.
 في كمتلبه اللغة)stivobokaJ( رأى جلكمل بوفيط
التعلياية كمال نقله برانووو إّن معرفة تعلم الشيئ طبعل 
ونقصلن في المعرفة يؤدي إلى العوائق 84ينفعكم في كمبلئركمم.
 في التعلم.
يمكن طلب معرفة التعلم بطرق كمثيرة، وهيبقراءة 
الكتب، والتعلم مع الشخص الأخر أو بوسيطة القصة أو 
الموعظة. فيعرف الفرق بين الذي يملك معرفة تعلم اللغة 
 العربية و لم يملك المعرفة.
 ت إنجاز تعلم اللغة العربيةعلاما .4
شروط بلوغ التعلم، اذا بلغ الحدود المعينة  ملأ قد يعتبر أن الطللب
 لمعرفة ترتيب النجلز في التعلم. 
 يقدر التلاميذ على تكوين الجالة بالكلالت المحددة. .1
 يقدر التلاميذ على الحوار بالمفردات والتراكميب المدروسة. .2
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 ستعال  المفردات منلسبة للكلالت المحددة.يقدر التلاميذ على ا .3
 94يقدر التلاميذ على استعال  التراكميب والتعبيرات المدروسة. .4
 
 اختلاف الخلفية التعلياية تأثر انجلز التعلم .ه
وسيبين العوامل التي تأثر على إنجلز تعلم اللغة العربية للطلاب في الصف 
لشر بمدرسة مطللب الهدى ملونجو جبلرا. من المتخرج في المدرسة الثنلوية الع
 :05السلامية كملن ام من المتخرج في المدرسة الثنلوية العلمة، وهي كمال يلي
 نقص المشلركمة )1
كمثير من الطلاب الذين استخفو اللغة العربية واعتقدوا بأن هذا 
الدرس غيرمهم لتعلاهل. وكمثيرهم يشعرون مملة بل إيملءة في هذه 
 العالية التعلياية.
 خلفية التعلياية )2
التلاميذ الذين لا يعرفون اللغة العربية قبلهل فطبعل يشعرون صعوبة 
 بواجهون هذا الدرس. حينال
 قللة التشجيع  )3
ينبغي للاعلم ان يعطي التشجيع لتلاميذه ليكون مهتال ولهم روح في 
 تعلم اللغة العربية  ولذالك اللغة العربية قد زرعت في نفوسهم.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ
البلحث قلرن  فقد .نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث مقلرنة
والمتخرجين  السلامية الثلنوية في المدرسة المتخرجين الطلاب بين نتيجة تعلم اللغة
الهدى العللية السلامية  مطللب بمدرسة العلشر الّصف في العلّمة الثلنوية المدرسة في
 جبلرا. ملونجو
 
 المتغيرات والمؤشرات .ب
وهي كمل من  15متغيرات البحث هي كمل مليكون موضوعل في البحث.
ؤاشرات فهي بعض أمل الم 25الأشيلء التي تسير محسوسة في مشلهدة البحث.
والمؤشرات هي توضيح من  35متغيرات البحث لتوضيع أقسلمهل و مقلصدهل.
 متغيرات البحث.
 وفي هذا البحث متغيران, همل :
 )elbairaV tnednepednI(متغير مستقل )أ
فهي انجلز تعلم اللغة  )x( المتغير المستقل في هذا البحث ترمز بحرفأمل 
 العربية للتلاميذ متخرجي المدرسة الثلنوية السلامية .
 )elbairaV tnednepeD(متغير تابع )ب
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إنجلز تعلم اللغة  فهي )y(أمل المتغير التلبع في هذا البحث ترمز بحرف 
 تخرجي المدرسة الثلنوية العلمة.العربية للتلاميذ  م
 
 المجتمع الإحصائي والعينة .ج
وكمال عرف البلحث أن المراد  45المجتاع الحصلئي هو جمع أفراد البحث.
عة الأفراد أو الوحدات التي تجاعهل صفة واحدة أوخصلئص بالمجتاع هنل هو مجاو 
مشتركمة يقوم عليهل موضوع الدراسة. وفي هذا البحث فللمجتاع الحصلئي هم جميع 
 المدرسة والمتخرجين في السلامية الثلنوية في المدرسة المتخرجي الطلاب بين الطلاب
 العللية السلامية ملونجوالهدى  مطللب بمدرسة العلشر الّصف في العلّمة الثلنوية
 جبلرا. 
وأمل المجتاع الحصلئي في هذا البحث فهو جميع الطلاب في الصف  
جبلرا. وهو فصلين بعدد  الهدى العللية السلامية ملونجو مطللببالمدرسة العلشر 
 ) طللبل.88الطلاب ثملن وثملنين (
ورأى سوهلرسمي  55وأمل العينة فهي بعض المجتاع الحصلئي المبحوث.
أريكونطل أن إذا حينال كملن المجتاع الحصلئي أقل من ملئة فينبغي أن يؤخذ جميعل 
, ويساى ببحث المجتاع الحصلئي. ولكن إذا كملن أكمثر منهل يجوز أن يؤخذ
, فأمل الأقل من ذلك فينبغي أن يدخل الطلاب  %52-%02أو  %51-%01
 65كملهم.
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أمل الطريقة المستخدمة في اختيلر العينة فهي العينة الهلدفة كمال شرحهل 
هلدي أن في العينة الهلدفة اختيلرهل البلحثة بصدر على الخصلئص أو  سوترسنوا
يقة واستعالت هذه الطر  75الصفة المخصوصة التي توجد في المجتاع الحصلئي علمل.
لنيل الأغراض المخصوصة. وفي هذا البحث, العينة مأخوذة لمسلواة درجة الصف و 
 هي الفصل العلشر والطلاب قدرة التي تقلس مستوية.
 
 طريقة جمع البيانات .د
الطريقة هي الخطوات المستعالة لجاع البيلنات وتحليلهل ويطورهل للحصو  
وهي محتلج إليهل لحل  85نة.على معلوملت باستعال  النظلمين الصدق والأمل
 المشكلات أو بحث عن الجلبة في المسلئل ولاحتبلر الفرضية.
والطريقة في هذا الطريقة كميفية يستخدمهل البلحث للحصو  على المقصود. 
البحث يعني كميفية يؤديهل البلحث لتنفيذ البحث العلاى للحصو  على النتيجة 
المسؤولة مطلبقة لأغراض البحث, إذن أن أهداف الطريقة هي تسهيل حل 
 المسلئل المبحوثة, حتى يصل البلحث إلى النتلئج المقصودة.
 :وأمل الطريقة التي استخدمهل البلحث لجاع البيلنات فهي 
 طريقة المشلهدة )أ
بهذه 95هي مشلهدة موضوعلت مبحوثه مبلشرة كملنت أم غير مبلشرة.
بمدرسة الطريقة يكتسب البلحث البيلنات عن حللة البيئة وعالية التعليم 
 جبلرا. ة ملونجوالهدى العللية السلامي مطللب
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 طريقة الاستبيلن  )ب
يقوم البلحث في جمع البيلنات بطريقة المقلبلة مع معلم اللغة العربية في 
الفصل العلشر. لذالك فللبلحث ينل  نتلعج التعليم من المعلـم فهـي القياـة 
 الساستر. نصف من إمتحلن
 طريقة التوثيق )ج
ن منهـل المـذاكمرة والنسـخة والكتـب وهي البحث عن البيلنات للأمور المتغـيرة تكـو 
والجرائد والمجلات والنقوش ومذكمرة المشأورة ودفتر الأستلذ وغيرهل الـتي تـد  علـى 
 06البيلنات الواقعية.
مطللبللهدى بمدرسة لة واستخدم البلحث هذه الطريقة لجاع البيلنات عن حل
 جبلرا. العللية السلامية ملونجو
 
 طريقة تحليل البيانات .ه
 البيلنات استعال البلحث الخطوات التللية :في تحليل 
 الثلنوية في المدرسة المتخرجين للطلاب العربية اللغة تعلمقياة إنجلز 
ياة إنجلز تعلم , وق )x(جبلرا الهدى العللية السلامية ملونجو مطللب السلامية
. من أجل ذلك  )y( العلّمة الثلنوية المدرسة اللغة العربية للطلاب المتخرجين في
 استخدم البلحث الخطوات الآتية :
 من حقلئق المتغيرين. naeMالخطوة الأولى : تعيين 
 2X ,1X lebairaV naeM
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 الخطوة الثلنية: تعيين الفرضية.
 
 فرضية البحث .و
فرضية البحث هي الأجلبة المؤقتة على مسألة البحث وكملن صدقهل يحتلج إلى 
 تعلم دراسةمقلرنة إنجلزإختبلر تجريبي, والفرضية التي قدمتهل البلحث في هذا البحث هو 
 المدرسة والمتخرجين السلامية الثلنوية سةفي المدر  المتخرجين الطلاب بين العربية اللغة
 جبلرا. الهدى العللية السلامية ملونجو مطللب بمدرسة العلشر الّصف في العلّمة الثلنوية
 قبو  الفرضيلت ورفضهل تبعل لنتلئج بحوثه بشلن العوامل التي تم جمعهل.
 امل فيال يتعلق بالفرضية التي تستند اليهل هذه الدراسة فهي:
في المدرسـة الثلنويـة السـلامية  تعلـم اللغـة العربيـة  بـين المتخـرجين إنجـلزوجـد فـرق ي = aH
في الّصـف العلشـر بمدرسـة مطللـب الهـدى العلليـة  العلّمـةالثلنويـة  في المدرسـة والمتخـرجين
 السلامية ملونجو جبلرا.
 السلامية يةالثلنو  المدرسة في المتخرجين بين العربية اللغة تعلم إنجلز فرق يوجد =ليسHo
الهدى العللية  مطللب العلشر بمدرسة الّصف في العلّمة الثلنوية المدرسة والمتخرجين في
 جبلرا. ملونجو السلامية
  2m=   1m:        Ho
  2m≠1m:         Ha
 .
=  ليس هنلك الفرق المهم بين الحسلب المعد  من المدرسة الثلنوية السلامية و  Ho
 لمةالمدرسة الثلنوية الع
= هنلك الفرق المهم بين الحسلب المعد  من المدرسة الثلنوية السلامية و المدرسة Ha
 الثلنوية العلمة
 gnutih tt1(-2n+1n()a-)2مقبولة إن كملنHa
 ثم، نبحث عن القياة المختلفة من الحقلئق الموجودة بالرمز التللي
 رمزالختلاف
√
2)𝑋 − 1𝑥(∑
1 − 1𝑛
 
 يمكننل ان نستنتج قياة الختلاف من المتغيرينبالحسلب السلبق، 
 لبحث النحراف المعيلري من الحقلئق السلبقة، فنستخدم الرمز التللي:ثم، نبحث 
 1𝑥𝑠𝑛𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣√=  dS
 ثم، نبحث فرضية الختبلر بعد ان يبحث و يجد النحراف المعيلري
 فرضية الختبلر
 
 
 
 ، سنستخدم الرمز التللي:sلبحث 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليلها
 
 لمحة عن مدرسة مطالب الهدى العالية الإسلامية  أ
 مدرسة مطالب الهدى العالية الإسلامية تاريخ نشأة  1
مؤسسة  )ojerortsAnihcheoM(أسس الشيخ محسن استرورجو
. ثم تطورت تلك 0391مطللب الهدى الاسلامية ملونجوا جبلرا في علم 
المؤسسة بفتح المدرسة. ثم ازداد الطلاب الذين جلؤوا إلى المدرسة لطلب العلم. 
م.  منذ تلك السنة بدأت الدراسة  5891وقد تم فتح هذه المدرسة في علم 
 حينئذ الأستلذ مستقيم. التعلياية ويكون رئيس المدرسة
وتطورت مدرسة مطللب الهدى من الوقت إلى العصر الأن على ترقية 
جيدة حتى كمثرت الطلاب والطللبلت الذين يتعلاون فيهل تحت رئاسة 
" A. وهذه المدرسة نالق التقييم ").MM ,otnawiguS (سوغيونطل الملجستير
 16بسبب جهد المعلاين والمعلالت في تعليم طلبتهم.
مدرسة مطالب الهدى العالية الإسلامية ملونجو   أهداف التربية والتعليم في 2
 جبارا
فأمل الأهداف من التعليم فى مدرسة مطللب الهدى العللية الاسلامية 
 ملونجو جبلرا فهي :
                                                          
v&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/di.hcs.kiteforpadilam.www//:ptth16
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 .
تضاين و تعزيز روح الاسلام في الحيلة الدينية، تقوم على الاخلاص فى  أ
 العبلدة والعال بالشريعة الاسلامية الخللصة.
فى الأعال  تحقق الحيلة الوطنية وفقل بافتتلح القنون اللأسلسي  المشلركمة ب
م، مع تقدم الطلاب بالعلوم الدينية ودعم العلوم من اجل  5491علم 
تحقيق توازن العلالء المسلاين، ولهم غيرة بالمستقبل الأمة والمسؤولين عن 
 اعال  حقوق الانسلن اندونيسيل الشلملة.
ل السنة والجالعة الأبدية الىجايع أنحلء انتشرت بعثة الاسلام أه ج
 26اندونيسيل بالدعوة الصحيحة والمسؤولية.
 حالة بيئة مدرسة مطالب الهدى العالية الإسلامية ملونجو جبارا 3
لاسلامية ملونجوا جبلرا مسلكمنل أعدت مدرسة مطللب الهدى العللية ا
لطلاب المدرسة وللاعلم فى المبلنى المخصوصة لهم، وكملنت تلك المبلنى تقع فى 
ولاية واحدة فأصبح المعلم والمتعلم يسكن فى بيئة واحدة، فهذه الحللة يمكن 
لطلاب أن يتعلملوا أو يتعلشروا بينهم فى كمل مجل . ومثلا يستطيع الطلاب أن 
يفهاوا من الملدة الدراسية خلرج الفصل، وهذه الحللة يمكن للاعلم  يسألوا مل لا
 36أن يرقبهم كمل سلعة.
 حالة الطلبة 4
التلاميذ أو المتعلاون هم العنلصر في نظلم التربية، ثم يحولون في عالية 
شبلنا مؤهلين كمال يكون بأغراض التربية القومية. في عالية  تربية حتي يكونون
التعليم، التلاميذ / الطلاب هم الموضوعون والفلعلون في العلاية التعلياية أو 
                                                          
 .جبلرا ملونجو الاسلامية العللية الهدى مطللب المدرسة والتعليم التربية أهداف عن وثيقة2٦
 7102 مليو 2 التلريخ في الأربعلء يوم المدرسة، رئيس وكميل مع ومواجهة مقلبلة3٦
 .
 التعلاية التي تعال في مدرسة مطللب الهدى العللية الاسلامية.
 لإسلامية تعليم اللغة العربية في الِصف العاشر بمدرسة مطالب الهدى العالية ا ب
في الِصف العاشر بمدرسة مطالب الهدى العالية مناهج تعليم اللغة العربية .1
 الإسلامية
ومن المعلوم، أن لكل مدرسة من المدارس منهجل مدرسيل خلصل 
منذ طبقتهل السفلى حتى الطبقة العليل، فللمنهج الدراسي هو وسيلة لتحقيق 
ل درس من الدروس في أهداف المدرسة، ووسع كمل ملدة من المواد ولك
 الموضوع الملائم.
 مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلراالدروس في مدرسة 
هي المنلهج التي قررتهل وزارة الشؤون الدينية مثل اللغة الندونيسية، واللغة 
النلجيزية، وعلم الحسلب أو الجبلر، والعلم الطبيعي، والعلم الاجتالعي، 
دروس التي قررتهل المدرسة نفسهل وهي القرآن والحديث، والعلم الرياضي. ال
والفقه، والشريعة، والعقيدة والأخلاق، والتلريخ السلامي، واللغة العربية، 
 .والنحو والصرف، والمطللعة، والقراءة، والتوحيد
منهج التعليم الذي يملرسهاعلاو اللغة العربية من الّصف العلشر 
السلامية ملونجو جبلرا هو منهج تعليم بمدرسة مطللب الهدى العللية 
هذا المنهج مستخدم ليستطيع التلاميذ يستطيعون أن   46.3102
يجلهدوا مجلهدة عند عالية التعليم ليكون ولايزا  أغلبية التلاميذ 
 اسين في تعلم اللغة العربية.متح
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في تعليم اللغة العربية يشرح المعلم الملدة بطريقة المبلشرة (المعلم 
مشرح والتلايذ مستاع). إذا أراد المعلم أن يناي تعلم اللغة العربية، فلا 
بد له من أن يكون أكمثر ابتكلرية ولا يزا  يبتكر محدثات لتطوير حميلت 
ربية أضرب مثلا لحل التلاميذ السلئاين التلاميذ في تعلم اللغة الع
 النلعسين، فيستحب الأسلتيذ أن ينتفعوا أوقلتهم باللعب.
إضلفة إلى ذلك، للأسلتيذ ان يطبقوا منهج المنلقشة باعتبلره مثيرا 
لكي يكون التلاميذ يريدون أو يستطيعون ان يسلهموا بنشلط. لكل تعلم، 
الكبيرة أو المجاوعة القليلة) ثم يقسم التلاميذ بحسب المجاوعة (المجاوعة 
 يطلب نائبهل لتشريح الملدة.
في الّصف العلشر بمدرسة  3102نظرا إلى طلب منهج تعلم 
مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا، فلا بد للأسلتيذ من أن 
يدرسوا بالوسيلة لتفهيم التلاميذ بسهولة. مثلا، لمهلرة الاستالع، كملن 
 م المخطب كموسيلة التعلم رغم أنه يستخدم بعض المرات.الأستلذ يستخد
الكفلءة الأسلسية التي وجب أن يملكهل التلايذ في تعلم اللغة 
العربية سيطر أربع مهلرات وهي (الاستالع والكلام والقراءة والكتلبة). 
وإذا التلايذ على هذه المهلرات، فذلك صورة عكسية بلغ الأهداف إذا 
 اللغة الأجنبية. التلايذ الذي يتعلم
وأمل أهداف تعليم اللغة العربية في مدرسة " مطللب الهدى العللية 
 السلامية " فهي كمال يلي:
تطور القدرة على الاتصل  باللغة العربية سواء أكملنت شفهية أو   )1
كمتلبية تشتال على المهلرات الأربع وهي الاستالع، الكلام، 
 القراءة والكتلبة
 .
أهمية اللغة العربية باعتبلرهل لغة أجنبية لتكون ألة زيادة الوعي عن  )2
 أسلسية في الدراسة، خلصة في بحث مصلدر التعليم السلامي
نمو فهاللعلاقة بين اللغة والثقلفة وتوسيع عليلء الثقلفة. رجلء ان  )3
 يكون الطلاب لهم التبصر الثقلفي واشتراكمهم أنفسهم في أنواعهل
 ة الأساسيةالكفاءة المعيارية والكفاء
 الصف العاشر في الفصل الدراسي الأول )1
 الكفاءة الأساسية الكفاءة المعيارية
 الإستماع
فهم المعلوملت الشفوية  .1
بشكل تصويري أو 
التعلرف حواري عن "
 "وحيلة العلئلة
تعّرف اصوات الأحرف  1.1
الهجلئية و الكلام 
(الكلاة، العبلرة 
والجالة) في السيلق 
تعلرف الصحيحل عن "
 .وحيلة العلئلة"
فهم المراد و الفكرة من  2.1
أي مقللة شفوية 
التعلرف صحيحل عن "
 "وحيلة العلئلة
 المحادثة
كمشف المعلوملت  .2
التصويري والحوارية 
التعلرف بالشفوي عن "
 "وحيلة العلئلة
عرض الفكرة أو الأراء  1.2
بالألفلظ الصحيحة عن 
 التعلرف وحيلة العلئلة
لحوار بحسب إقلمة ا 2.2
السيلق صحيحل و 
 .
التعلرف فصيحل عن "
 وحيلة العلئلة"
 القراءة
فهم المقللة الكتلبية  .3
 التصويرية والحوارية عن 
 "التعلرف وحيلة العلئلة"
تلفظ الكلاة، والجال  1.3
وبصحة العبلرة وقراءتهل 
التعلرف وحيلة عن "
 العلئلة"
تعرف أنواع المقللة  2.3
وموضوعهل صحيحل عن 
 التعلرف وحيلة العلئلة""
اكمتشلف المراد و الفكرة  3.3
التعلرف صحيحل عن "
 وحيلة العلئلة"
 الكتابة
كمشف المعلوملت  .4
التصويرية والحوارية 
التعلرف بالكتلبة عن "
 "وحيلة العلئلة
كمتلبة الكلالت،  1.4
والعبلرات والجال 
بالأحرف والحركملت 
التعلرف الصحيحة عن "
 "وحيلة العلئلة
كمشف الفكرات أو  2.4
الأراء بالكتلبة في الجال 
باستخدام الكلالت، 
والعبلرات والتراكميب 
التعلرف الصحيحة عن "
 وحيلة العلئلة"
 .
 الملحوظة:
المواضوعلت السلبقة تستخدم بإسم النكرة والمعرفة وتركميب المبتدأ 
 والخبر
 الصف العاشر في الفصل الدراسي الثانّ )2
 اءة الأساسيةالكف الكفاءة المعيارية
 الإستماع
فهم المعلوملت الشفوية  .1
بشكل تصويري أو 
الهواية حواري عن "
 "والأعال 
تعّرف اصوات الأحرف  1.1
الهجلئية والكلام 
(الكلاة، العبلرة 
والجالة) في السيلق 
الهواية صحيحل عن "
 .والأعال  "
فهم المراد والفكرة من  2.1
أي المقللة الشفوية 
اية الهو صحيحل عن "
 "والأعال  
 المحادثة
كمشف المعلوملت  .2
التصويرية والحوارية شفويا 
 "الهواية والأعال  عن "
عرض الفكرة أو الأراء  1.2
بالألفلظ الصحيحة عن 
 الهواية والأعال  
إقلمة الحوار بحسب  2.2
السيلق صحيحل 
الهواية وفصيحل عن "
 والأعال  "
 .
 القراءة
فهم المقللة الكتلبية  .3
 ويرية والحوارية عن التص
 "الهواية والأعال  "
تلفظ الكلاة، والجال و  1.3
العبلرة صحيحل وقراءتهل 
 الهواية والأعال  "عن "
تعرف أنواع المقللة  2.3
وموضوعهل صحيحل عن 
 "الهواية والأعال  "
اكمتشلف المراد و الفكرة  3.3
الهواية صحيحل عن "
 والأعال  "
 الكتابة
كمشف المعلوملت  .4
لتصويري والحواري ا
الهواية بالكتلبة عن "
 "والأعال  
كمتلبة الكلالت،  1.4
والعبلرات والجال 
بالأحرف والحركملت 
الهواية الصحيحة عن "
 "والأعال  
كمشف الفكرات أو  2.4
الأراء بالكتلبة في الجال 
باستخدام الكلالت، 
والعبلرات والتراكميب 
الهواية الصحيحة عن "
 والأعال  "
 الملحوظة:
الموضوعلت السلبقة تستخدم ببعض حروف الجر ومعلنيهل الشلئعة 
 وحروف العطف
 .
 
 )SKL(أمل الكتلب المستخدم فهو أوراق أعال  التلاميذ 
الّصف العلشر بمدرسة والكتب المقررة من المكتبة. الأسلتيذ الذينعلاوا
 مطللب الهدى العللية السلامية ملونجو جبلرا عددهم اثنين.
التي يقوم بهل معلم اللغة العربية فهي أولا الافتتلح؛  أمل الخطوات
ثانيل المبلدأة بالكلام، ثالثل اللعبة، رابعل ملدة الدرس، خلمسل المنلقشة، 
 56سلدسل التقديم، سلبعل الاختتلم.
في الِصف العاشر بمدرسة لطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية ا2
 مطالب الهدى العالية الإسلامية
التلاميذ أو المتعلاون هم العنلصر في نظلم التعليم، ثم يحولون في 
عالية التعليم حتي يكونوا شبلنا مؤهلين وفقل لأغراض التربية القومية. في 
الموضوعون والفلعلون في العلاية عالية التعليم، التلاميذ / الطلاب هم 
 التعلياية التي تعال في  مدرسة مطللب الهدى العللية الاسلامية.
سنة  مطللب الهدى العللية الاسلاميةمجاوع التلاميذ بمدرسة 
تلايذا للصف  88تلايذ. وهم ينقساون إلى  642 8102/7102
 للصف الثلني عشر. 27تلايذا للصف الحلدي عشر، و 68العلشر، و
ولكل صف في هذه المدرسة فصلان، أي أن الصف العلشر يشتال على 
فصلين، والصف الحلدي عشر يشتال على فصلين. والصف الثلني عشر 
 يشتال على فصلين. وسميت كمل صف باسم الصف العلشرأ و ب 
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المدرسة الثلنوية  وكمثير من التلاميذ في هذه المدرسة متخرجون في
 %03العلّمةالمدرسة الثلنوية  رجون في، ومتخ% 07السلامية حوالي 
 تقريبل. 
في الِصف العاشر بمدرسة مطالب تعليم اللغة العربية المدرسون في 3
 الهدى العالية الإسلامية
التعلاية، الأسلتيذ لهم وظلئف للتشجيع، -في العالية التعلياية
ة والرشلد وتهييء الوسلئل للاتعلاين لحصو  على الأهداف، ولهم المسؤولي
لمراقبة مل يحدث في الفصو  في تسهيل علاية ترقية كمفلءة وقدرة المتعلاين. 
إرسل  الملدة الدراسية هو أحد من أنشطة الدراسة باعتبلره عالية متحركمة 
 66في مستوى مل وعالية ترقية كمفلءة وقدرة التلاميذ.
أمل مدرسو تعليم اللغة العربية في الّصف العلشر بمدرسة مطللب 
 الهدى العللية السلامية كمال يلي:
 
 قوة فوجييانطا الحاج احمد مرشيدي أسماء المعلمين
 53 9 الرقم الترتيبي
 492341102 562616991 رقم المؤسسة الأساسي
 2000688070700233 2000861040200233 KINرقم 
 10068182781302 2700028466476344 KTPUN
 6891أكموستوس  7  8691ينلير  4 الميلاد
 ملونجو جبلرا 6/2سروبيونج  جفلرا 1/4فجلنغلأن كمولون  العنوان
 )1S(الدرجة الأولى من الجلمعة  )1S(الدرجة الأولى من الجلمعة  التعليم النهائي
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 الإختبار4
 أ وصف نتائج الإختبار
 .
قلم البلحث مراقبة وملاحظة مل قد حدث في الفصل العلشر بمدرسة 
مطللب الهدى العللية السلامية  ملونجو جفلرا من العالية الدراسية بخلا  
إمتحلن نصف الساستر. بعد ان يعرف تلك النتلئج، قلم البلحث بإختبلر 
 صحة من تلك التنلئج.الصحة من كمل القياة لمعرفة درجة ال
اختبرت نتلئج البحث لتؤدي إلى الحقلئق الصحيحة، فقلم البلحثبهذا 
 الختبلر به باستخدام رمز مقرر. أمل تنلئج البحث فهي مليلي:
 جدو 
 التقسيم التكراري عن تنلئج إمتحلن نصف الساستر
جي التلاميذ متخر  32التلاميذ من متخرجي المدرسة الثلنوية السلامية و 32
 المدرسة الثلنوية العلمة
 تنائج الإختبار من المدرسة الثانوية الإسلامية و المدرسة الثانوية العامة
 )1X( المدرسة الثانوية الإسلامية  )2X( المدرسة الثانوية العامة 
 الرقم الشفرة الحساب الإجمالي الرقم الشفرة الحساب الإجمالي
 1 1-ج 84 1 1-د 49
 2 2-ج 44 2 2-د 08
 3 3-ج 05 3 3-د 84
 4 4-ج 23 4 4-د 47
 5 5-ج 66 5 5-د 83
 6 6-ج 63 6 6-د 24
 7 7-ج 05 7 7-د 27
 8 8-ج 85 8 8-د 64
 9 9-ج 43 9 9-د 25
 01 01-ج 63 01 01-د 25
. 
40 د-11 11 42 ج-11 11 
44 د-12 12 88 ج-12 12 
84 د-13 13 56 ج-13 13 
26 د-14 14 34 ج-14 14 
56 د-15 15 82 ج-15 15 
58 د-16 16 44 ج-16 16 
62 د-17 17 78 ج-17 17 
44 د-18 18 38 ج-18 18 
46 د-19 19 76 ج-19 19 
60 د-20 20 66 ج-20 20 
42 د-21 21 70 ج-21 21 
54 د-22 22 68 ج-22 22 
56 د-23 23 84 ج-23 23 
1270 Sum 1280 Sum 
23 N 23 N 
55.2173913 Average 55.65217391 Average 
267.541502 Varians(s2) 327.146 Varians(s2) 
16.35669594 
Standar 
Deviasi (S) 18.08718455 
Standar 
Deviasi (S) 
 
 
 
 
رابتخلإا جئانت ليلتح .ب 
 .
 من حقائق المتغيرين. naeMالخطوة الأولى : تعيين 1
 2X ,1X lebairaV naeM
 1X naeM 2X naeM
2XF ∑{
𝑁
1𝑥𝐹 ∑{  xM =}
𝑁
 xM= }
M= }1 {320721M= }2
0821 ∑
32
 {
 1M= 19371256,55  2M= 3193712,55
 
 من: naeMبعد ان يبحث و يجد 
 19371256.55بحسلب =  1Xالحقلئق 
 3193712.55بحسلب =  2Xالحقلئق 
 فبذلك، لبحث الفرق من بينهال همل:
=  3193712.55 - 19371256.55=  2M – 1M
 16287434.0
 
 الخطوة الثانية: تعيين الفرضية. 2
 الفرضية
  2m=  1m:        Ho
  2m≠1m:         Ha
=  ليس هنلك الفرق المهم بين الحسلب المعد  من خريجي المدرسة Ho
 الثلنوية السلامية وخريجي المدرسة الثلنوية العلمة
 الحسلب المعد  من خريجي المدرسة الثلنوية = هنلك الفرق المهم بينHa
 السلامية وخريجي المدرسة الثلنوية العلمة
 .
 t1(-2n+1n()a-)2> gnutih tمقبولة إن كملن  Ha
 
 من الحقلئق، حصل على مل يلي:
 المدرسة الثانوية العامة 
 )2X(
 المدرسة الثانوية الإسلامية 
 )1X(
 مصدر الإختلاف
 العدد 0821 0721
 N 32 32
 المتوسط 256.55 712.55
 s(2)المختلف  641.723 245.762
 الإنحراف المعياري 55481780.81 49596653.61
 
 ثم، نبحث عن القياة المختلفة من الحقلئق الموجودة بالرمز التللي
 )1 snairaV(  رمز الختلاف الأو 
√
2)𝑋 − 1𝑥(∑
1 − 1𝑛
 
 )2 snairaV(  رمز الختلاف الثلني
 .
√
2)𝑋 − 2𝑥(∑
1 − 2𝑛
 
 فكلن حسلبه كمال يلي:
√
⋯+2)256,55 −44(+2)256,55−84(
1−32
 S12 =
√
⋯+2)712,55 −8(+2)712,55−49(
1−32
 S22  =
 بالحسلب السلبق، يمكننل ان نستنتج قياة الختلاف من المتغيرين
 641,723=  1X snairaV
 245,762=  2X snairaV
 لبحث النحراف المعيلري من الحقلئق السلبقة، فنستخدم الرمز التللي:
 1𝑥𝑠𝑛𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣√=  1dS
 2𝑥𝑠𝑛𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣√=  2dS
 55481780,81=   641,723√= 1dS
 49596653,61=  145,762√= 2dS
 
 فرضية الختبلر
 
 
 
 
 
 ، سنستخدم الرمز التللي:sلبحث 
 .
 
 
 
 
 وأمل الحسلب كمللتللي:
245,762)1−32(+641,723)1−32(√=  S
2−32+32
 7342,71 =
22,55−56,55=  T
√7342,71
1
32
+
1
32
 580,0 =
بــ  580.0هي  ”t“، فنعلم أن تنلئج إختبلر بنلءا على إختبلر الرمز السلبق
، خلاف تنلئج الدراسة السفلى 16287434.0=  naem. أمل خلاف 44=   kd
بــ  )elbat t(ttالمقلرنة بــ  580.0=  )isavresbo t(ot.  إذا كملن قياة 6والعليل  8
. فأخيرا، 20.2=  %5في المستوى المهاة  ”t“، فيحصل على أن قياة 44=  kd
 .20.2<  580 %5في المستوى المهاة  )elbat t(أصغر من قياة  otر أن قياة نظه
 
مقبولة. المراد بهذا أنه ليس هنلك الفرق  oHمردودة  و aHإنطلاقل ممل سبق ذكمر، أن 
المهم بين إنجلز تعلم اللغة العربية بين متخرجي المدرسة الثلنوية الاسلامية ومتخرجي 
الصف العلشر  بمدرسة مطللب الهدى العللية الاسلامية ملونجو  المدرسة الثلنوية العلمة  في
 جبلرا. بل أنه قليل في إختلاف القياة بينهال.
 
 
 
 
 .
 الباب الخامس
 اختتام
 
 بمدرسة العلشر البحث أي الّصف ميدان بملاحظة البلحث قلم بعدأن
 لهداية لمنه فللّرجلء بالله مستعينل جبلرا ملونجو السلامية لعللية الهدىا مطللب
البحث. وفي هذا البلب يقوم البلحث بتلخيص نتلئج البحث  هذا إتملم على والتوفيق
 والاقترحلت.
 
 خلاصة .أ
 580.0هي  ”t“ اختبلر تنلئج البلحث أن استنتج البحث تحليل على بنلء
 8السفلى  الدراسة تنلئج ،خلاف16287434.0 = naemأملخلاف .44 =  kd بــ
 بــ)elbat t(  tt مقلرنةب ــ 580.0 = )isavresbo t( ot قياة نت.  وإذاكمل6والعليل 
. 20.2=  %5المهم  المستوى في ”t“ قياة أن على ،فيحصل44 = kd
 %5المهم  المستوى في )elbat t( قياة أصغرمن isavresbo t  قياة أن فأخيرا،يظهر
 .20.2<  580
 هنلك ليس أنه ذابه مقبولة. المراد oH و مردودةaH سبق،فإن ممل إنطلاقل
 الاسلامية الثلنوية المدرسة متخرجي بين العربية اللغة تعلم إنجلز في المهم الفرق
 العللية الهدى مطللب بمدرسة العلشر الصف في العلمة الثلنوية المدرسة ومتخرجي
 بينهال قليل. القياة اختلاف جبلرا. أي أن ملونجو الاسلامية
 
 
 
 اقترحات .ب
 .
 السلامية العللية الهدى مطللب لمدرسة بد لا التي الاقتراحلت هنلك
 : مليلي منهل, السيلسة وتقرير العربية اللغة تعليم في تطبيقهل من جبلرا ملونجو
 الملدات تزيد ان جبلرا ملونجو السلامية العللية الهدى مطللب لمدرسة ينبغي .1
 يشتركموا ان يستطيعوا يلك العلمة المدارس في الخريجين للتلاميذ) التعلياية الملدة(
 .صعوبة بغير العربية اللغة تعلم خلصة التعلم في
 بالأنشطة تقوم ان جبلرا ملونجو السلامية العللية الهدى مطللب لمدرسة ينبغي .2
 العربية اللغة تعلم خلصة التلاميذ تعلم تحفز أن تستطيع التي
 
 اختتام .ج
 دين إلى ووفقنل والسلام ناليمل انعاة علين أنعم الذي لله وشكرا حمدا
 البحث هذا يتم أن البلحث يستطيع حتى القوي والجسم السليم العقل ورزقنل السلام
 .والاستطلعة الطلقة بكل
 العلم أهل كمتب من نقلهل التي البيلنات من بالتحليل البلحث يقوم وإّنمل
 هذا كولذل ونسيلن خطأ من تخلو فلا ي ّ علد البلحث إنسلن أن والعرفلن،كمال
 اللغة متعلاوا يستفيد البلحث أن والتملم. فيرجو الكال  عن بعيد البحث
 هو السبيل. وكمال رشد إلى يوفقنل أن الله وعسى البحث هذا من العربية
 بالصواب. أعلم الله المعلوم،إن ّ
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